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δ ← lcm(2, 3, . . . , n)*+)
l?0 ← (x− 1)(x− 2) . . . (x− n− 1)δ,+).- ¥ }
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(a− t)3+ + 4(
a + b
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2E(x)−1 ≤ |x| < 2E(x)
















































c · 2p−1ulp(x) ≤ |cx| < 2pulp(cx).
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ulp(◦(x)) ≥ 2E(x)−p ≥ ulp(x)
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|x| ≤ | ◦ (x)| + 2−p| ◦ (x)|.
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2p−1ulp(a) ≤ a < 2pulp(a),
2p−1ulp(b) ≤ b < 2pulp(b)
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2pulp(a) ≤ a + b < 2p+1ulp(a)
c_j;gMO9;>=]h>aT_]h>
ulp(◦(a + b)) ≥ ulp(a + b) ≥ 2ulp(a) = ulp(a) + ulp(b)













ulp(◦(a + b)) ≥ ulp(a + b) ≥ ulp(a)











a + b = 1.1101

◦(a + b) = 1.110

ulp(a) + ulp(b) = 2−3 + 2−4 = 322
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i← 0 to n− 1
¦ ¥
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t← ◦(â ∗ (n− i− 1))
,+)
u← ◦(̂b ∗ i)/ )
x← ◦(t + u)¥ )
x← ◦(x/(n− 1))¦ )
yi ← ◦(f(x))0 )
yi ← ◦(yi ∗ ni)2+) ¡1 ¦ - ¥ }
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S ← sum(yi, i = 0 . . . n− 1) .
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[a, b] = [0, 9]
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i ∈ [0, n − 1]



















t = (n− i− 1)a

u = i · b
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| ◦ (t̂ + û)− (t + u)| ≤ 12ulp(◦(t̂ + û)) +
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2 (ulp(t̂) + ulp(û))
≤ 114 ulp(◦(t̂ + û)).
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|f(x̂i)− f(xi)| = |f
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yi = f(xi) · ni
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≤ 6|ni| ·m · ulp(x̂i) +
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|Î − I | ≤ 12ulp(Î) + |D̂Û −D · U |
≤ 12ulp(Î) + |Û | · |D̂ −D|+ |D| · |Û − U |
≤ 12ulp(Î) + |Û | · |D̂ −D|+ 3(1 + 2
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≤ ( 432 + 21 · 2
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